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Urdir la red 
L
OS tres términos que componen 
el titulo de este dossier (auto­
matizaci6n/redes/lnternet), más 
los otros dos intrlnsecos de la 
revista (educaci6n/biblioteca) 
conforman un vasto territorio qué 
puede parecer, en una primera impre­
si6n, bastante descabellado abordar en 
su conjunto. L6gicamente, seria más 
sencillo ceñirse exclusivamente al ya 
de por si inabarcable "universo Inter­
net", a las cuestiones especificas del 
funcionamiento en red o a las noveda­
des surgidas en el ámbito de la auto­
matizaci6n bibliotecaria a partir de los 
dossieres que publicamos hace ya dos 
años. 
Pero la descontextualizaci6n de Internet, 
especialmente en un sector tan especifi­
co con el bibliotecario, puede conllevar 
el riesgo de reforzar su aura casi mágica 
(tan bien utilizada por los medios de 
comunicaci6n de masas y los intereses 
comerciales) asl como su utilizaci6n 
como soluci6n milagrosa ante los graves 
problemas del sector y sus asignaturas 
pendientes. 
Al margen de sus innegables aportacio­
nes, algunas de gran interés para el ámbi­
to bibliotecario y documental, el fen6me­
no de las redes informáticas, ya con Inter­
net como nombre propio, deberla 
enmarcarse, resituarse, en el lugar que le 
corresponde. Es decir, en primer lugar 
en el contexto del papel a desempeñar 
por una biblioteca pública o escolar en 
una sociedad o en un sistema educativo. 
A continuaci6n, en el marco de los ins­
trumentos que pueden permitir la mejo­
ra o simplificaci6n de determinados pro­
cesos técnicos, como por ejemplo, la 
gesti6n automatizada. Seguidamente, en 
relaci6n con las transformaciones que 
experimentan esos instrumentos en el 
contexto de cualquier sistema informáti­
co en evoluci6n (el funcionamiento en 
red) y, en último lugar, en el marco de la 
posible o futura participaci6n de estos 
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centros en un proyecto de alcance mun­
dial y posibilidades extraordinarias para 
compartir recursos. 
Considerar Internet como un mero saco 
sin fondo de informaciones variadas que 
algunos han ido dejando caer en él, o pre­
tender revolucionar de la noche al dla 
determinados procesos técnicos, 
bibliotecariamente importantes, median­
te la aplicaci6n o imposici6n velada de 
estas nuevas tecnologías, supone, por un 
lado, una Iimitaci6n, y por otro, un grave 
riesgo. 
Algunos expertos empiezan ya a vaticinar 
una imparable desnaturalizaci6n de Inter­
net hacia el sector comercial que podrla 
provocar su colapso o, cuando menos, su 
peligrosa aproximaci6n a cierto tipo de 
tele-basura cada vez con más peso en 
nuestras sociedades. Y la asignatura pen­
diente de las administraciones de poten­
ciar, con una política seria y valiente, el 
"La descontextualización de Internet, 
especialmente en un sector tan 
específico con el bibliotecario, puede 
conllevar el riesgo de reforzar su aura 
casi mágica (tan bien utilizada por los 
medios de comunicación de masas y los 
intereses comerciales) así como su 
utilización como solución milagrosa ante 
los graves problemas del sector y sus 
asignaturas pendientes". 
papel de las bibliotecas (públicas y esco­
lares) requiere, inexcusablemente, partir 
de la base, es decir, una adecuada dota­
ci6n presupuestaria y de personal, la 
coordinaci6n efectiva entre los diferen­
tes centros, la formación adecuada y 
continua de sus profesionales, la asimila­
ci6n paulatina y acorde con las necesida-
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des, de las innovaciones que se vayan 
produciendo en lo que, a fin de cuentas, 
no son más que instrumentos de trabajo, 
medios a utilizar para alcanzar unos fines. 
En dos números de EDUCACiÓN Y 
BIBLIOTECA abordaremos, desde dife­
rentes perspectivas, este tipo de cuestio­
nes en el marco del titulo del dossier. 
Por su carácter novedoso, incidiremos 
con más extensi6n en la oferta existente 
de servicios vra Internet (desde el punto 
de vista educativo, en la primera entrega, 
y bibliotecario, en la segunda), en las 
caracterrsticas del software de gesti6n 
bibliotecaria disponible en España en sus 
aspectos relativos al funcionamiento en 
red (en la segunda entrega principalmen­
te), asr como otras muchas reflexiones e 
informaciones de interés. No podrán 
tener cabida, en todo caso, las cuestiones 
técnicas más generales sobre redes o 
sobre la propia Internet, por lo que para 




Primera entrega, centrada en las 
novedades y aplicaciones de mayor 
interés para el sector educativo (opi­
niones, experiencias, recursos, biblio­
grafla). 
N°71. SEPTIEMBRE 
Segunda entrega en la que se aborda­
rán preferentemente las cuestiones 
más relacionadas con el ámbito de las 
bibliotecas públicas, asr como los con­
tenidos del entorno Internet de carác­
ter más especifico: panorama de las 
redes automatizadas españolas, fun­
cionamiento en red de los programas 
de gestión bibliotecaria (fichas técni­
cas), establecimiento de servidores 
Internet, "páginas" Internet (Bibliote­
cas públicas, Libronet), foros de deba­
te, empresas de servicios en Internet, 
bibliografla especializada, etcétera. 
